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Direkler Arasında
y z ü  a j a .M E T  r ü l § î m
( Sark Musikî Cemiyeti ) nin 
konseri rhünasebetile geçenlerde 
bir gece (Direkler arası) na gittim.
Buranın ne direkleri kalmış, 
ne de simaları!.... Haberim yok.. 
Meğer şehreminlerimizden biri 
bittamir muhafaza ettireceğine:
— Bunlar, antika değildir, vu= 
run külün kü !
Demiş. Istanbulun garaibi mi* 
mariyesinden olan bu dilneşin 
manzarayı hâk ile yeksan ettirmiş, 
olmuş bir (kel sokak)!... Halbuki 
burası bir başından eski (Saraç= 
hane), diğer başından eski (Vez= 
neciler) e muallâk mustatil, korku* 
luklu bir (arasta) şeklinde, kendi 
letafetinde, kendi biçiminde bir 
hattı fasıldı. Hep birbirinin aynı 
olan sıra dükkânlarının kemerli 
yapılışından da ayan olur ki, vak= 
tile (belediye) namına düşünülmüş 
bir tarz inşaat nümunesi olarak 
vücude getirilmiştir.
Mademki direkler yıkıldı, dük= 
kânları da yıkıp bunca senelerden 
beri durup durup antika haline 
girmiş olan mahut ( Istanbulun 
tezyin ve imarı) projesine göre 
tanzim ve tevsi edilmeliydi !
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Mahaza benim bildiğim zaman* 
larda Direkler arası yalnız direk* 
lerile değil, heman bütün şehrin 
maruf simalariyle de müştehirdi. 
Bir zamanlar (Fatih) ve civarına 
intikal eden rağbet ve mamuriyet, 
padişahların ( Topkapı) sarayını 
terkederek ( Fındıklı, Ortaköy ) 
sahasına naklimekân ettikleri za= 
manian takiben ağır ağır (Sehza* 
debaşı), (Süleymaniye) (Bayazıt) 
taraflarına (Divanyolu) nun küşadı 
üzerine daha sonraları (Cağaloğlu) 
civarına sürünüp gelmiştir.
(Bayazıt) ile (Fatih) i birleşti* 
ren ve bir zamanlar adeta bumba* 
rımsı veya yılankavi bir şekilde 
olan (Merkepçiler kapısı), (Vezne* 
çiler), (Saraçhane), (Haffafhane), 
(Karaman), tarikiyle (Çörekçi kapısı) 
methalile (Hafız paşa), (Zincirli 
kuyu) istikametinde eğrile kıvrıla 
giderken (Direkler arası) en fe= 
rahfaza bir mevkif hükmünde 
bulunurdu.
Şehzadebaşmın rağbet ve ma* 
muriyeti müştemilâtı lâtifesile be* 
raber camiin ihtişamı mimarisi 
minelkadim acemi oğlanlarının 
kışlaları bulunması, bahusus Yeni*
çeri ağalığı makamına kurbiyetiie 
de anlaşılır. Sah pazarı kurulduğu 
gibi kendisine mahsus bir de ufak 
çarşısı vardı.
Direkler arasını zürefa ve şüera 
mecmaı kılan, evvelemirde şehrin 
vasatında bulunmak meziyeti idise 
de, çayhaneleri ile de ayrıca şöhret 
bulmuştu. Buranın bir vakitler 
en maruf, en seçme şahsiyetleri, 
başta kendi kendine verdiği- (Çay 
furuşu şehir) unvanile benam olan 
merhum Haçı Reşiti bineva olmak 
üzre, saatçi (Mustafa) ağızlıkçı 
(Mehmet) efendiler, matruş kellesi, 
hiddetli mziacı ile bambaşka bir kılık* 
ta gezinen -berber (Hacı Murat), [1] 
direklerle beraber ortadan kaldı* 
rılan (Osman baba) türbedarı Hafız 
Yakup [2], on ikiler sergerdele*
[1] en ziyade kızdığı : (Yüz surat, 
Hacı murat ) sözü idi. Kibar dalka. 
vukluğu ile şöhret bulmuştu.
[2] ( Arap Aptullah ), ( Osman
baba) nın velâyetine fevkalâde inanır, 
Çerkeş ( Mehmet ) i bunun önünde 
katlettikten sonra beni onun elinden 
(Osman baba) kurtardı, derdi. Türbe" 
nin nakledildiği esnada toprakların 
altından (Osman baba) kefeni, henüz
rinderı iken (Baba Tahir)in sevk 
ve iltimasile devri Hamidide mi= 
rülümeralık ile izzetlû paşalar 
silkine dabil olan (Arap Aptullah) 
rüfekasından (Kahraman) bey, 
(Arap Aptullah) m Osman baba 
türbesi önünde katlettiği merhum 
(Çerkeş Mehmet), anın karşısın= 
daki kahveci (Çitak) ile tefecilik* 
te ferit ve yekta (Köse bakkal), 
(Aşçı Hacı), (Kolacı madam), 
(Kintçi Mirza), kanunî perukâr 
(Şemsi), limoncu (Vasil) ile müda* 
vimlerinden ve sayılı fırtınalardan 
(Tıflı), kambur (Nazif), Karakula* 
ğın şişman (Lütfi), sürücüler kâh* 
yası (Asım), mecazipten (Arap 
İsmail) [3], (Canip bey) [4] ekele* 
den (Babayaver), kıraathane, dük* 
kân hidmetkâranından meşhur 
(Atmaca) (Tirizçi Haşan), kıraet* 
hanecilerden meşhur alyanak (Meh* 
met) efedile, eski (Fevziye) kıraet* 
hanesi müsteciri (Kâzım), İzmirli 
(Mehmet), hem kel, hem topal 
(Kevork), her dükkâna girip çıkan 
(Pırgıç Ali), «kitaplar, hikâyeler,
romanlar»! avazile (1er) edatı cemini 
eski şive üzre (1ar) okuya okuya 
sol böğrü üzerinde etek ve torba 
ile bir yığın kitap taşıyan şaşı 
(Kirkor), arada sırada (Çerkeş 
(Melımet)in veya (Çitak)ın kahve* 
hanesine gelip (racon) kesen veya 
kestirenlerden Devehanlı (Hakkı), 
kömürcü (Cebrail), koç meraklısı 
onikiler fenercisi saraç (Şehap), 
kumarbazlardan ( latar Emin ), 
bahriyeli (Kör Ali), ve emsali 
adidesile (Deli E min) [5], sarhoş 
(Asaf).... ve saire idi!
Istanbulda kıraethane fikrini 
iptida meydana koyan (Sarafim) 
efendidir. ( Sarafim ) Bayazıtta 
Okçularbaşmdaki mahut dar npet* 
halli dükkânı açmış ve orasını 
evrakı havadis ile resail ve kütübü 
matbuanın hem mahalli kıraeti ve 
hem de tevzii ittihaz eylemişti. 
Direkler arasında ilk kıraethane 
açan galiba alyanak ( Mehmet ) 
efendidir. Ben henüz mektepte 
iken bu kıraethane mevcuttu. 
Veznecilerden gelirken ortalara
zanlarda meşhur kemençeci (Vasil) 
de dahil bulunduğu (Kör Cevat) 
ın kaba saz takımı çalardı ki, 
(Civan)ın kardaşları olan lavtacı 
(And on) ile lavtacı (Hristo) ve 
zannıma kalırsa damatları hanende 
(Kaprel) ile kanunî (Semsi) efendi 
de beraber icrayi ahenk ederlerdi.
Bilâhare bir şöhreti faika ka= 
zanmış olan (Fevziye kıraethanesi) 
bir zaman (İstanbul)un (darülel* 
han) ı olmuştu. Kâzım efendi 
namında sarışın, nazik, haluk bir 
zatın tahtı isticarında bulunduğu 
zamanlarda müdavemete başlamış* 
tim. Burada (Kemençeci Vasil)in, 
düğün savanlardan Yahudi (Ke= 
mal)in [6], kemani usta (Mike)nin 
saz heyeti de çaldılarsa da, en 
ziyade payidar olanı kemani (d at* 
yos) un takımı idi. (d atyos) [7] 
musikîmize pek çok hizmet etmiş, 
makbulü zaman olmuş (peşrev) , 
(semaî) , (aranağme) leri, güzide
[0] Sine kemanı çalar, aziziye 
kalıp siyah fes giyer, tıknazca, sakallı 
biri idi. Hanende (Karakaş) efendiden 
mada (Karabiber ), (Y ıld ız ) , meşhur 
(Spetay) beraberinde bulunurdu. Bu 
takımın düğünler hitanlar için şöhreti 
vardı.
Eski Ramazan hatıraları: 1 - Lust
burnu düşmemiş cesedile zuhur edece= 
ğine muntazırken, tek bir kemik kafa= 
nın bile çıkmadığını anlayınca : ne 
bileyim üstünde kandil yanar, üzerinde 
karadut ağacı, etrafı parmaklıklı.. 
Evliya zannediyordum demeğe başla= 
mıştır.
[3] Zavallıyı parası var diye 
boğdular.
[4] Bahriye nazırı esbak (Haşan) 
paşaya ( inşaallah yüzbaşı olursun ) 
diyen meşhur aktris (Perüz) 1in üftadesi.
idi, 2 - Falcı,
düşen, içi geniş bir yer. Fakat 
(Sarafim) kıraethanesinin maksa* 
dini haiz değildi. Burada rama-
(5) Devri Hamidide müskiratın 
güya memnu olduğu günlerde (Lânga) 
da çakıp dururken polis kaldırmış, 
halbuki yandaki meyhane sakinlerine 
aldırmamış olduğunu görmüş, kara= 
kolda ifade verirken : bu iradei senive 
değil, Nisan yağmuru ! demesi üzerine 
iyice bir dayak yemişti de tesadüf 
ettikçe : galiba gene rahmet gele= 
cek, derdik te o da bize inşallah tufan 
olur, kurtuluruz cevabını verirdi ?
3 -Arzuhalci
[7] Son derece zaruret içinde 
vefat etmişti. Cenazesinde ben de bu= 
lundumdu, papas ile beraber dört kişi 
idik. Ermeniler, daha o zaman: «Tat* 
yos Türklere hizmet etti» diyerek işti: 
râk etmediler. Türkler vefatından ha, 
berdar bile olmadılar. (Rast), (Karca, 
ğar ) , ( Hicazkârı kürdi) , ( Uşak ) 
(Süzinak), peşrevlerde (Hüseynî), (Ka 
cağar)saz semaileri asarı üstadanesînd' 
olup, t*r hayli şarkıları vardır. Evahi 
ömründe nafıa müsteşarı esbakı (Sinap 
yan) efendinin güftelerini besteliyerei 
geçinir olmuştu.
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nin eski alemlerim ihtar edemedi. 
Hatıra olarak kendi kendimle ya­
payalnız kaldım. Halbuki buralarda:
Urefadan Musullu (Sait)efendi,
( Hoca Hayret ), şüeradan ( Ali 
Ruhi ) ( Nazımülhikem ), ( Halil
Edip ), ( Hakkı paşa zade Celâl ), 
(Nuri Şeyda), (şeyh Vasfi), züre£a= 
dan: (Muhsin), Hoca (Hüsamettin), 
(Nuri baba), (Karağöz Fuat) gibi 
zevat köşegir olurlardı.
Boğazın Anadolu, Rumeli ya= 
kalarından, Haliçten, Kuledibi 
mahallâtmdan akınlar gelir giderdi. 
Devri istibdat bir türlü bu umumî 
içtimai menedememişti. Yalnız bir 
akşam (Fehim paşa) köleleri ile 
serden geçtiler, ayandan müşir 
(Fuat) paşanın konağını kuşatarak 
bir sokak içi muharebesi vukua 
gelmişti.
Hakanı esbak bile bir vakıtlar 
ziyareti hırkai saadet merasiminde, 
iftarı müteakip buradan geçerdi. 
Hidivi esbak İsmail paşanın (Zey= 
nep hanım) konağı denmekle 
namdar şimdiki (Darülfünun) bi= 
naşı önünde «Vurudu padişahiye 
müterakkiben» ayakta durduğu, 
padişahın, arabasını durdurarak 
iltifat etmekle beraber muvacehe, 
sine kabul ettiği halâ gözün ün 
önündedir. Gene bir geçişinde idi 
ki ( Abdürrezak ), tiyatrosunun 
kapısı önünde donanma yapmış, 
elpençe divan durmuş, bekliyordu. 
Ana da bir selâm sarkıttı, (Abdi) 
nin de ağzı kulaklarına varmış idi.
E s k i İstanbul: ka r A ltında  B ir  Ram azan Akşam ı
şarkıları vücude getirmiş ustalar, 
dan hanende (Boğos) efendinin 
pederi, meşahiri bestekârandan 
(Astik) ile kanunî (Şemsi), tanburî 
(Ovagim), sonraları (Karakaş), hacı 
(Karabet), Kuzguncuklu (Artin), 
(Seatik).... bulunurdu, (Fevziye) 
lcıraethanesi gitgide bir musikî 
mahalli ehemmiyetini haiz olarak 
bazan (Zekâi dede), Hünkâr imamı, 
medenî (Aziz) efendi, hacı (Arif) 
bey, hacı (Faik) bey, sermüezzin 
(Rifat) bey, (Behlül), (Kirami) 
efendiler gibi esatize ile (Kel Ali) 
(Nedim), (Kör Hüsamettin) beyler, 
zamanın sair bestekârları, meşhur 
sazende ve hanendeleri gelirler, 
bilhassa ramazan gecelerinde her 
taraftan yüzlerce erbabı nezahat 
ve merak toplanırlar, oturulacak 
yer, sandalya bulunmadığı pek 
çok vaki olurdu.
Haniya bunlar?.. Haııiya (Ab= 
dürrezak), (Hamdı)?... hayalî (Sa=
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lih) zenne (Âsim), kel (Ağâh), 
kambur (Mehmet), meddah (İsmet), 
Acem (Ali), büyük (İsmail) ?!...
Aktrislerden (Bayzar), meşhur 
(Peruz), (Nemruz), küçük, büyük 
(Amalya), o arsız yüzlü (Todori), 
(Minyon), karaağız (Virjin), büyük 
(Şamram), zor komik (Şevki), 
tiyatro binası müsteciri (Hidayet), 
(Sadık).. ve daha bir sürü kopuk 
suflör aktör, aktrisler ki buraların 
Ramazanlık simalarıydılar. Baba 
(Minak) nerede? (Holas), (Çaprast) 
(Sisak) her günlükten (Aleksandr), 
(Matosyan), (Sancakyan), (Tomas), 
(Növart), (Hekimyan), (Benemeci= 
yan), (Tosbatyan)lar.. meşhur (Zor 
nikâh,) piyesinin en mühim oyun, 
cusu olan (Güllü Agop) tan kalma 
(Necip) efendi nerededirler? bun- 
larsız ( Direklerarası ) nekadar 
müzdahim olursa olsun gene ara= 
İlktir!..
O akşam hiçbirşey bana bura=
Birkaç gün evvel ebediyete intikal 
eden büyük edip ve romancımız:
Mehmet Rauf bey
(Hayat ve asarından gelecek 
nüshamızda bahsedeceğiz).
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